









การจัดการเอกสารส่วนบุคคลต่อการจัดการเอกสารของกลุ่มในการออกแบบระบบ ระบบมีฟังก์ชันการใช้งานหลัก ได้แก่ 
การจัดการเอกสาร การสืบค้นเอกสาร และการตั้งค่าใช้งานระบบที่ชื่นชอบ ผลการประเมินระดับการยอมรับเทคโนโลยีที่มี
ต่อระบบของผู้ใช้ด้วยแบบจําลองการยอมรับเทคโนโลยีจากกลุ่มตัวอย่าง 15 คน ที่ได้จากการสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบโควตา
ของคนในแต่ละกลยุทธ์การจัดการเอกสารส่วนบุคคลที่เคยร่วมการทดลองการทํางานร่วมกันพบว่า ด้านความง่ายต่อการ
ใช้งานในภาพรวมอยู่ในระดับสูงที่ค่าเฉลี่ย 4.43 (SD 0.563) ด้านการรับรู้ประโยชน์ในภาพรวมอยู่ในระดับสูงที่ค่าเฉลี่ย 
4.48 (SD 0.624) และด้านความตั้งใจในการใช้งานอยู่ในระดับสูงที่ค่าเฉล่ีย 4.53 (SD 0.507) เมื่อพิจารณาเป็นรายกลยุทธ์
พบว่าคนในทุกกลยุทธ์การจัดการเอกสารส่วนบุคคลมีระดับการยอมรับเทคโนโลยีอยู่ในระดับสูงเหมือนกันทั้ง 3 ด้าน  
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Personal Document Management System Supporting  
Group Document Management  
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Abstract 
The purposes of this paper are to present a personal document management system that could 
accommodate group document management and to present the results of technology acceptance 
assessment of the developed system. The system was designed based on the prior study of the Thais’ 
personal document management behavior on computers and the effects of different personal 
document management strategies on group document management. Main functions of the system are 
managing documents, searching for documents, and setting system preferences. Fifteen participants, 
who had participated in the prior study, were chosen by quota sampling from each type of personal 
document management strategy. Using the Technology Acceptance Model (TAM), these participants 
evaluated the level of technology acceptance of the system. The evaluation results showed that the 
overall perceived ease of use was considered a high level, with an average of 4.43 (SD 0.563). The 
overall perceived usefulness also achieved a high level, with an average of 4.48 (SD 0.624). The overall 
behavioral intention to use reached a high level as well, with an average of 4.53 (SD 0.507). When 
considering each personal document management strategy, participants in every type of personal 
document management strategy rated high level for all three aspects of technology acceptance. 
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เครือข่าย (Mapped Network Drive) ผู้ค้นหาอาจต้อง
ใช้เวลานานหรอือาจหาเอกสารที่ต้องการไม่พบ เนื่องจาก
กลยุทธ์การจัดการเอกสารส่วนบุคคล (Personal 
Document Management Strategy) ระหว่างคน
จัดเก็บกับคนค้นหาแตกต่างกัน [2] หรือมีความเช่ือ 
ความรู้ ความเข้าใจที่ต่างกัน [3] กลยุทธ์การจัดการ
เอกสารส่วนบุคคลที่ต่างกันส่งผลให้ประสิทธิภาพในการ





ถูกที่ ถูกเวลา ใช้งานง่ายและจัดการได้ดี ซึ่งขึ้นอยู่กับการ











แบ่งได้ 3 กลุ่ม ได้แก่ 1) คนที่แสดงพฤติกรรมการกอง 
ถม สะสมเอกสาร (Piling)  2) คนที่แสดงพฤติกรรมการ
จัดเก็บเอกสารเข้าแฟ้ม (Filing) และ 3) คนที่แสดง
พฤติกรรมการจัดเก็บเอกสารเข้าแฟ้มอย่างมีโครงสร้าง 
(Structuring) [8] โดยคนส่วนใหญ่ให้ความสําคัญกับ 
ตัวแปร “ชื่อ” มากที่สุด เพื่อใช้เรียงไฟล์ ค้นหา และ












(Technology Acceptance Model : TAM) โดยอาศัย
ผลการศึกษาพฤติกรรมการจัดการไฟล์เอกสารในเครื่อง












3.  แบบจําลองการยอมรับเทคโนโลย ี 
แบบจําลองการยอมรับเทคโนโลยีพัฒนาขึ้นเพื่อศึกษา
พฤติกรรมมนุษย์ในการยอมรับการใช้เทคโนโลยี ซึ่ง
อธิบายว่าการรับรู้ถึงประโยชน์ (Perceived Usefulness) 
มีอิทธิพลมาจากการรับรู้ว่าง่ายต่อการใช้งาน (Perceived 
Ease of Use) โดยการรับรู้ถึงประโยชน์และการรับรู้ว่า
ง่ายต่อการใช้งานเป็นปัจจัยต่อความต้ังใจที่จะใช้งาน 
(Behavioral Intention to Use) ความตั้งใจที่จะใช้งาน
เป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการใช้ระบบจริง ๆ (Actual 




การเงิน การบริหารจัดการ เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ
แม้แต่วิศวกรรม โดยเป็นการหาปัจจัยที่มีผลต่อการ
ยอมรับการใช้เทคโนโลยหีรอืนวัตกรรมที่กําลังจะนํามาใช้















มากและมากที่สุดใกล้เคียงกัน ขณะที่ P. Wattanakul 






4.  วธิีการดําเนินการวจิยั 






S. Henderson [8] ผู้วิจัยออกแบบการทดลองเป็น  
9 กลุ่ม โดยจับคู่ระหว่างคนทีม่ีกลยุทธ์การจัดเก็บเอกสาร
และการค้นหาเอกสารเหมือนกัน จํานวน 3 กลุ่ม และ
จับคู่ระหว่างคนที่มีกลยุทธ์การจัดเก็บเอกสารและการ
ค้นหาเอกสารแตกต่างกัน จํานวน 6 กลุ่ม การทดลอง
เป็นการจําลองสถานการณ์เสมือนคน 2 คน ทํางานร่วมกัน 
และมีการกําหนดโจทย์ให้ผู้เข้าร่วมการทดลองหาคําตอบ
จากโครงสร้างการจัดเก็บเอกสารตามกลยุทธ์การจัดการ


































รูปที่ 1 กรอบแนวความคิดงานวิจัย 
 
4.2  กลุ่มตัวอยา่ง 
ผู้วิจัยคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างเพื่อประเมินการยอมรับ
ระบบด้วยการสุ่มแบบโควตา (Quota Sampling) ตาม
กลยุทธ์การจัดการเอกสารส่วนบุคคลประเภทละ 5 คน 
จากกลุ่มตัวอย่างที่เคยเข้าร่วมการทดลองการทํางาน
ร่วมกัน [3] กล่าวคือ งานวิจัยนี้สุ่มกลุ่มตัวอย่างจํานวน 
5 คน จากจํานวน 30 คนของแต่ละกลยุทธ์การจัดการใน
งานวิจัยที่ผ่านมา ประกอบด้วย กลุ่มการจัดการแบบ 
Piling จํานวน 5 คน กลุ่ม Filing จํานวน 5 คน และกลุ่ม 
Structuring จํานวน 5 คน รวมจํานวนทั้งหมด 15 คน 




ต่าง ๆ มีการยอมรับเทคโนโลยีของระบบนี้อยู่ในระดับใด 
โดยแบ่งเป็น 2 ตอน ดังนี้ 
 1) ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จํานวน 






1 ข้อ คือ ตําแหน่งงานหรือลักษณะงานในปัจจุบัน ซึ่ง
เป็นแบบเติมคําในช่องว่าง 
  2) ความคิดเห็นเกี่ยวกับการยอมรับเทคโนโลยี 
จํานวน 10 ข้อ สอบถามเกี่ยวกับความง่ายต่อการใช้งาน 
การรับรู้ประโยชน์ และความตั้ งใจในการใช้งาน ซึ่ ง
ประยุกต์จากงานวิจัยของ F. D. Davis [14] และ  
V. Venkatesh และ F. D. Davis [15] โดยข้อคําถามมี
ลักษณะเป็นมาตรประมาณค่า 5 ระดับ (เมื่อ 1 แทน 
“ไม่เห็นด้วยอย่างมาก” และ 5 แทน “เห็นด้วยอย่าง
มาก”) 
4.4  การวิเคราะหแ์ละออกแบบระบบ 
จากผลการศึกษาพฤติกรรมการจัดการเอกสาร 
ส่วนบุคคล [9] พบว่า “ชื่อ” ถูกใช้ในการเรียงไฟล์ การ
ค้นหา รวมทั้งแยกแยะเวอร์ชันของเอกสารด้วยการเติม
เลขเวอร์ชันหรือวันที่ต่อท้ายชื่อไฟล์ โดยมุมมองการมอง





เอกสารแบบ Piling ทําให้การค้นหาในภายหลังยุ่งยาก 
แม้ว่าจะค้นหาด้วยกลุ่มคน Piling เหมือนกัน ระบบนี้จึง
พัฒนาให้คนทุกกลุ่มจัดการและจัดเก็บเอกสารแบบ 





เอกสารส่วนบุคคล ประกอบด้วย การจัดการเอกสาร การ
สืบค้นเอกสาร และการตั้งค่าใช้งานระบบที่ชื่นชอบ  
ดังรายละเอียดในหัวข้อที่ 5 
















การยอมรับแบ่งเป็น 3 ระดับ ตามสูตรหาความกว้างของ
อันตรภาคชั้นของ D. C. Howell [16]  ได้แก่ ระดับสูง 
ช่วงคะแนนเฉล่ีย 3.68 - 5.00 ระดับปานกลาง ช่วง
คะแนนเฉล่ีย 2.34 - 3.67 และระดับต่ํา ช่วงคะแนน
เฉล่ีย 1.00 - 2.33  
 
5.  ผลการวิจยั  
5.1  ระบบการจัดการเอกสารส่วนบุคคล  
5.1.1  การตั้งค่าใช้งานระบบที่ชื่นชอบเป็นส่วน
ที่ผู้ใช้พบได้ 2 ลักษณะ คือ การเข้าระบบครั้งแรก ซึ่ง
ระบบจะถามผู้ใช้งานเกี่ยวกับรูปแบบที่ชื่นชอบในการ
ต่อท้ายช่ือไฟล์เพื่อแยกเวอรช์ันเอกสาร (Filename) ซึ่งมี
ให้เลือก 5 รูปแบบ ได้แก่ เลขเวอร์ชัน วันที่เท่านั้น วันที่
และเวลา วันที่และเลขเวอร์ชัน และไม่มีไฟล์หลายเวอร์ชัน 
ส่วนมุมมอง (View) เป็นการแสดงไฟล์และโฟลเดอร์ ซึ่งมี
ให้เลือก 2 รูปแบบ ได้แก่ รายการ (List) และรายละเอียด 
(Details) หากผู้ใช้เลือกแบบรายละเอียดจะสามารถเลือก
คอลัมน์ที่ต้องการแสดงข้อมูลได้ และการกําหนดสิทธิ์
เข้าถึงข้อมูล (Privacy) ซึ่งมีให้เลือก 3 รูปแบบ ได้แก่  
1) เจ้าของไฟล์และโฟลเดอร์เท่านั้นที่สามารถเพิ่ม ลบ 
แก้ไข และดูได้ 2) เจ้าของไฟล์และโฟลเดอร์เท่านั้นที่
สามารถเพิ่ม ลบ แก้ไข และดู ขณะที่คนอื่นสามารถดูได้
เท่านั้น และ 3) เจ้าของไฟล์และโฟลเดอร์/คนอื่นสามารถ
ทําได้ทุกอย่าง หน้าจอการเข้าใช้งานระบบครั้งแรกแสดง










รูปที่ 2  หน้าจอการเข้าใช้งานระบบครัง้แรก 
 
รูปที่ 3  หน้าจอเมนู “Setting” 
5.1.2  การจัดการเอกสาร เป็นส่วนที่ผู้ใช้ทุกคน
สามารถจัดการเอกสารร่วมกนัไดผ่้านเมนู “Document” 
หากผู้ใช้ต้องการสร้างงานใหม่ให้คลิกปุ่ม “Create New 

















ขอบเขตการค้นหาที่ปุ่ม “Options” ได้แก่ ทั้งหมด ชื่อ 
คําสําคัญ เจ้าของไฟล์/โฟลเดอร์ ปี พ.ศ. ปีงบประมาณ 
และปีการศึกษา ตัวอย่างผลการค้นหาเอกสารแสดงดัง
รูปที่ 6 นอกจากน้ี ผู้ใช้สามารถเปล่ียนมุมมองการ
แสดงผลการค้นหาเป็นแบบโครงสร้างลําดับชั้น เพื่อ




รูปที่ 5  หน้าจออัพโหลดเอกสาร 
 
รูปที่ 6  ตัวอย่างผลการค้นหาเอกสาร 
5.2  การยอมรับเทคโนโลยขีองระบบจัดการ
เอกสารส่วนบุคคล  
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ในกลุ่ม Piling, Filing และ 
Structuring สังกัดในองค์กรภาครัฐ คิดเป็นร้อยละ 80, 
60 และ 100 ตามลําดับ งานส่วนใหญ่ที่รับผิดชอบ
เกี่ยวกับการจัดการไฟล์เอกสาร คิดเป็นร้อยละ 60, 80 
และ 100 ตามลําดับ ทุกกลุ่มส่วนใหญ่เคยใช้ระบบหรือ
โปรแกรมช่วยในการจัดการเอกสาร คิดเป็นร้อยละ 60 
ของกลุ่ม Piling และ Filing และร้อยละ 80 ของกลุ่ม 
Structuring โดยร้อยละ 60 ของกลุ่ม Piling และ Filing 
ไม่มีระบบจัดการเอกสารที่ใช้เป็นประจํา ขณะที่กลุ่ม 
Structuring คิดเป็นร้อยละ 80 มีระบบจัดการเอกสารที่
ใช้เป็นประจํา 
 
รูปที่ 7  ตัวอย่างผลการค้นหาแบบโครงสร้างลําดับชั้น 
  กลุ่มตัวอย่างได้รับการสอบถามเกี่ยวกับระดับการ
ยอมรับเทคโนโลยีใน 3 ประเด็น ได้แก่ ความง่ายต่อการ
ใช้งาน  การรับรู้ประโยชน์ และความตั้งใจในการใช้งาน 
ผลการประเมินพบว่า ความง่ายต่อการใช้งานในภาพรวม
ของระบบจัดการเอกสารส่วนบุคคลน้ีอยู่ในระดับสูงที่
ค่าเฉล่ีย 4.43 (SD 0.563) เมื่อพิจารณาเป็นรายกลุ่ม
พบว่า คนในทุกกลยุทธ์ยอมรับว่าระบบน้ีสามารถใช้งาน
ได้ง่ายอยู่ในระดับสูง แสดงดังตารางที่ 1 
ตารางที่ 1  ด้านความง่ายต่อการใช้งาน 
รายการ 
ค่าเฉลี่ย (SD) 






















































*P = Piling, F = Filing, S = Structuring 




อยูใ่นระดบัสูงทีค่่าเฉล่ีย 4.48 (SD 0.624) เมือ่พิจารณา
เป็นรายกลุ่มพบว่า คนในทกุกลยุทธย์อมรบัว่าระบบน้ีมี
ประโยชนอ์ยูใ่นระดบัสูง แสดงดังตารางที่ 2 
ตารางที่ 2 ด้านการรับรู้ประโยชน์ 
รายการ 
ค่าเฉลี่ย (SD) 




























































4.53 (SD 0.507) เมื่อพิจารณาเป็นรายกลุ่มพบว่า คนใน
ทุกกลยุทธ์มีความตั้งใจในการใช้งานระบบนี้อยู่ในระดับสูง 
แสดงดังตารางที่ 3 
ตารางที่ 3 ด้านความตั้งใจในการใช้งาน 
รายการ 
ค่าเฉลี่ย (SD) 

































*P = Piling, F = Filing, S = Structuring 
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